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The United States of America and the European Union have been negotiating the Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP), a treaty that would eliminate trade barriers, so the trade flow would increase. 
 
This Treaty has been surrounded by controversy since its creation, because a sector of the population claims that it will lead to a 
reduction of the citizen’s rights and legal protections. This has caused frequent protests and mentions in the media. 
 
In this essay, we will analyze in what situation the negotiations are, what reasons have caused these protests, the different 
positions of society regarding the TTIP, and we will establish a series of strong and weak points of the TTIP in 2016 based on what 
we have studied, that will help us in order to make a prediction about the future of the Treaty negotiations.
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Estados Unidos y la Unión Europea llevan tiempo negociando el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), un 
Tratado con el que se pretenden eliminar barreras comerciales entre ambas regiones para así potenciar el flujo comercial.  
 
Este Tratado ha estado envuelto en la polémica desde sus inicios, ya que un sector de la población afirma que supondrá una 
reducción de los derechos y protecciones de los ciudadanos, lo que provoca frecuentes protestas y menciones en los medios de 
comunicación. 
 
En este Trabajo analizaremos en qué situación se encuentran las negociaciones, qué motivos han provocado estas protestas, las 
diferentes posiciones de la sociedad frente al Tratado y, finalmente, estableceremos una serie de puntos débiles y fuertes del 
TTIP en la actualidad, que nos ayudarán a realizar una predicción sobre el futuro de las negociaciones con base en lo estudiado.
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